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J*. Vida Etelka vendégjátéka.
I R B K I C Z n i V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 159. számFolyó szám 194.
Szombaton, 1899. évi április hó 15-én,
3 ? .  " V id a .  Z E te lk z a . vendég-felléptével:
c .
Eredeti énekes népszínmű 3 felvonásban. Irta : Vidor Pál. Zenéjét: Szentirmay E. és Serly Lajos.
S Z E M É L Y E K :
Boross JáuoB — — — Sziklai M. Wurm I — _ — Makrai I).
Mari, neje— — — — Locsarekné. Stark | a „Csengőérez* dalkör tagjai — Szathmáry Á.
Lujza, leánya — — — Szabó Irma. Varga | — — Csatár Gy.
Veiner Vilmos, öcsc e — — — Tóth Elek. | Czinke, ezigány — . — — Nagy József.
Balog Pista — — — Szacsvay S. Hordár — — — — Püspöky Imre.
Bódy Ferencz — — Bartha István. Egy nő — — — — Cserényi Adél.
Eszter — — — — T. Halmi Margit. Galambosy, jogász — — — Sérfózy Gy.
Fürge Döméné -— — — F. Csigaházy E. | Pinczér — — — — AntaJfi A.
Jani, fia — — — Ferenczy József.  ^1  ^ f>űpnrl6r — — Halász Ferencz.
Kiss Sári — — — — P . V id a  E te lk a . ^  ^ V>ÖCiitLUi — — Herczegh S.
Kovács, a „Csengöérez“ dalkör tagja — Fenyéri Mór. } János szolga — — — Szabó Sándor.
Az első és második felvonás történik Budapesten, a harmadik Gólyáinkon.
Tanay Frigyes, Búbos Árpád és Karacs Imre betegek.
: i m l I n . f
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkiviU az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás az előadás kezdete 7% vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, április 16-án két előadás;
délu'án 3 órakor leszállított helyárakkal,
A vereshaju.
Népszínmű 3 felvonásban. Irta : Lukácsy Sándor.
este 7 */, órakor rendes helyárakkal bérletszünetben, 
F . V id a  E te lk a  vendégfelléptével
A falurossza.
Népszínmű 3 felvonásban I r ta :  Tólli Ede.
Előkészületen: A  Bolond, Rákosi és Szabados nagy operetteje. Dr. Pepi, Bohózat. Házi béke, Vígjáték. T r a v ia ía .  Opcri
Debreczófl, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 445. (Bgrn) Komjáthy János, igazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
